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Mahasiswa P;rogram Studi Agribisnis Faperta Unand
No. No BF Nama Program
Studi
Dosen Pen aseh at Akademik
{PA)
1 970222174 BABAM-U-LYAAzu AGRIBISNIS Elfi Rahmi, Dra., MSi
1 1^010227A07 RISK'IJUTAM' AGRIBISNIS
Rudi Febriamansyah,
Prof.Dr.lr., MSc
3 1010221002 HAD]-PERMANAAEAAI AGRIBISNIS
Rudi Febriamansyah,
Prof.Dr.lr., MSc
4 1010221003 ANGGA TRI PUTRA AGRIBISNIS
Melinda Noer, Prof. Dr.lr.,
M.Sc
5 1010221004 ERNA JUWITA AGRIBISNIS
Melinda Noer, Prof. Dr.lr.,
M.Sc
6 1010221005 ESIS NAWATI AGRIBISNIS Djaswir Zein, Dr.lr., MS
7 1010221006 OKTAFIARI RAI.IMATIKA AGRIBISNIS Djaswir Zein, Dr.lr., MS
8 1_010221007 ARIEF RAHMAN HAK'M AGRIBISNIS Dwi Evaliza, lr,, MS
9 1010221008 REZA MARDHIYAH AMIR AGRIBISNIS DwiEvaliza, lr., MS
10 1010221009 PEBRIAN HAMUR AGRIBISNIS Endry Martius, Dr.lr, Msc
11 1010221010 LISA ELMANOVITA SI MBOLON AGRIBISNIS i Endry Martlus, Dr.lr, Msc
12 1070221077 HAIDA SYAHRI AGRIBISNIS TelfiZakir,lr., MSi
13 r070223-012 INDRA WAHYUDI AGRIBISNIS ZelfiZakir, lr., MSi
1A \010221013 RIFZONIANGGRA DINATA AGRIBISNIS Yusri Usman, lr., MS
_t) 1,01.0221.414 REFFI MARVIRA DALTI AGRIBISNIS Yusri Usman, lr., MS
l-o L0102_274I5 MELIANA MUSTIKA AGRIBISNIS lra Wahyuni Syarfi, Dr.lr, MS
17 1010221016 RAHAYU ZULMI 46RIBISNIS lra WahyuniSyarfi, Dr.lr, MS
18 r0102210\7 DIAN AWLIYA RIZKY liGRlB|SNlS Yonariza, Dr.lr., MSc
L9 1_0102210X.8 M ENIABL-\ry.U-L4II-5A8] AGRIBISNIS Yonariza, Dr.lr., MSc
zv 10107210L9 LISNIJULINA NA5UTION AGRIBISNIS M.,Refdinal, lr, MS
2L 7A70221020
MARLAN FRENKLY
SIMATUPANG A,GRIBISNIS M. Refdinal, lr, MS
22 10r022102r MILLA IJANIFA PUTRI AGRIBISNIS Mahdi, Dr., SP. MSi
23 1070221022 NOPI PUTRI YANTI AGRIBISNIS Mahdi, Dr.. SP. MSi
1A 1010221023 SITI ERNIWATI AGRIBISNIS Syahyana Raesi, lr., MSc i
I
"25 10L0221A24 IRMA YANTI AGRIBISNIS Raesi, lr.. MSc
lC rc14221_025 WIDIYA SARI AGRIBISNIS
:- :irc721,A26 SARIOKTAVIA AGRIBISNIS Faidil Taniurrg, Dr.lr., lvlSr
l"
ZO 7070221.027 YOGI DEAM ANGGARA AGRIBISNIS Yenny Oktavia,, SPi,MSi
29 1010221028 FINNA NURPASARI AGRIBISNIS Yenny Oktavia,, SPi,MSi
30 1-070221029 WIDYA ASTUTI AGRIBISNIS Rina Sari,, SP MSi
1aJ.L 1010221030 OTRISMAN AGRIBISNIS Rina Sari,, SP MSi
32 10r_022L031 NIEKE TRI NOWRESHYA AGRIBISNIS Faidil Tanjung, Dr.lr., MSi.
33 10I0221,032 DAIlY.IUHANDI AGRIBISNIS Yonariza, Dr.lr., MSc
34 101-0221033 WIDIASTUTI AGRIBISNIS Nofialdi, Dr lr. H., MSi
35 7074222007 NESJA UTAMI AGRIBISNIS Ferdhinal Asful, , SP MSi
36 1-010222002 DIAMITRA DARIUS AGRIBISNIS Ferdhinal Asful,, SP MSi
37 L070222003 HANN4IIQVSJIA i-Ur8l AGRIBISNIS Cipta Budiman,, SSi MM
38 1010222004 DINDA MEITARI DT4{ AGRIBISNIS Cipta Budiman,, SSi MM
39 70L0222005 RIZKIRAMADHAN ELNUR AGRIBISNIS Muharnmad Hendri,, SP MM
.+u 1010222006 AZtKAJEHAN_DA-?UTBA AGRIBISNIS Muhammad Hendri,, SP MM
L0J.0222007 SITI HERDIANTI ELZA AGRIBISNIS Syofyan Fairuzi,, sTP MSi
42 101_0222008 FAHMIRIDHO AGRIBISNIIS Syofyan Fairuzi,, STP MSi
A2 1.070222009 DITYA CAPRIATI
i
AGRIBISNIS Elfi Rahmi, Dra., MSi
44 1010222010 ERViN AFIKRI AGRIBISNIs Elfi Rahmi, Dra., MSi
45 r0L0222077 NURLIANA AGR'BISNIS
Vonny Indah Mutiara, , SP
MEM
r+o 10I022201.2 MAYANG DABMASAE! AGRIBISNIS
Vonny lndah Mutiara, , SP
MEM
A-7 r0\4222013 NANDA LAMENDRA AGRIBISNIS R[ni Hakimi,, SP MSi
46 i r0102220L4 SYABANJRATAMA-VAzu AGRIBISNIS Rini Hakimi,, SP MSi
:; 1010222015 ILMAN NAUFAL AGRIBISNIS Nofialdi, Dr lr. H., MSi
. ::i0222016 KENY DWIABlVlfA AGRIB[sNIS Nofialdi, Dr lr. H., MSi
RIDA WAHYUNI AGRIBISNIS Nuraini BudiAstuti,, SP MSi
AGRIBISNIS Nuraini BudiAstuti,, SP MSi
I; '..31!-A SYAFI AGRIBISNIS Widya Fitriana,, SP,MSi
AGRIBISNIS Widya Fitriana,, SP,MSi
AGRIBISNIS Dian Hafizah, , SP,MSi
AGRIBIST{IS Dian Hafizah,, SP,MSi
*g
i,GRIBISNIS SriWahyuni, , SP,MSi
58 I010222074 AGRIBISNIS SriWahyuni,, SP,MSi
59 1_0I0222025
I
I
j upyrasalpna KBAM AGRIBISNIS Mahdi, Dr., SP. MSi
1.01022207_6 PUSPYTA AMELIA AGRIBISNIS Rini Hakimi,, SP MSi
ol- 1.010222027 NADIO FEBRIAN S AGRIBISNIS Nofialdi, Dr tr. H., MSi
62 L010222028 SABLA.E!V]-KA8!NA AGRIBISNIS Faidil Tanjung, Dr.lr., MSi.
53 1010222029 RAHMflSUSMIATI AGRtBtSNtS Rina Sari,, SP MSi
64 L010222030 FENNY DWI LESTARI AGRIBISNIS Svofvan Fairuzi, , STP MSi
7070222A37 SAWJI HUDA AGRIBISNIS Nuraini Budi Astuti,, SP MSi
66 1-oL0222032 RINURVA NIAPMA AGRIBISNIS Widya Fitriana,, SP,MSi
67 7470222033 N'NDY SRY 
'VANJ
AGRJB'SNIS Dian Hafizah, , SP,MSi
68 1010222034 SINDT I\IELA FITRI AGRIBISNIIS SriWahyuni,, SP,MSi
69 1010222035 RARA A/ULYA ARVIDESI AGRIBISNIS
Vonny Indah Mutiara,, SP
MEM
70 1010222035 YOSE MAUTANA AGRIBISNIS Ferdhinal Asful,, SP MSi
7X 107A222037 YUMA YUNITA AGRIB{SNIS Yenny Oktavia, , SPi,MSi
77 1010222038 VELA DESFALIZA AGRIBISNIS Syahyana Raesi, lr., MSc
L010222039 RIKA AULIA
+
AGRIBISNIS M. Refdinal,lr, MS
74 1o70222040 ASRI MALRONSYAH AGRIBISNIS Yonariza, Dr.lr., MSc
75 r01022204r STEVEN T H AGRIBISNIS ZelfiZakir, lr., MSi
76 r010222042 SYABAN PRATAMA AGRIBISNIS Zelfi Zakir, lr., MSi
PA Tahun Ajaran 2Arc/2A11 Reguler Mandiri
No. No BP Nama Program Studi Dosen Penasehat Akadernik{PA)
1" 1010223001 DEDE WAHYUDI AGRIMANIDIRI
Rudi FebriamansrTah,
Prof.Dr.lr,, MSc
2 7074223002 F'RMA|\IDA HIDAYAT AGRIIV'ANDIRI
Rudi Febriamansyah,
Prof.Dr.lr., MSc
3 1010223003 MAHMUDAAZWAR AGRIIVIANDIRI
Melinda Noer, Prof. Dr.lr.,
M.Sc
]o14223004 MENTARI PUTRI AGRI MANDIRI
Melinda Noer, Prof. Dr.lr.,
M.Sc
5 101_0223005 NURMA A AGRI MA.NDIRI Djaswir Zein, Dr.lr., MS
a i01-0223006 I AV tER I\dATIN ASSAAIVN AGRIIMANDiRi Dias'uvir iei,t, Dt'.1r., MSft-* I 4 I I
:7 I014223007 IKHSAI\ AULIA AGRIMANDIRI Dwi Evaliza, lr., MS
8 1010223008 AULIA RIDHA AGRIMANDIRI DwiEvaliza. lr.. MS
9 1_010223009 CUT MUTIANI AGRI MANDIRI Endrv Martius. Dr.lr. Msc
10 L010223010 WILNAJASVIANI AGRIMANDIRI ndrV Martius. Dr.lr. Msc
11 1010223011 INDRA HARISAPUTRA AGRI MANDIRI ZelfiZakir, lr., MSi
12 7470223072 PUTRIZAINURI ACRI MANDIRI YusriUsman, lr., MS
_15 101022301-3 WAHYIJ PANCA ILAHI AGRIMANDIRI Yusri Usman, lr., MS
1,4 707022301.4 MAIZUL HENDRI AGRIMANDJRT fra Wahyuni Syarfi, Dr-lr, MS
If 10L022301_5 SEFNIWATI AGRI MANDIRI lra Wahyunisyarfi, Dr.lr, MS
16 1010223016 FFBIE T.ADH'ILA AGRI MANDIRI Yonariza, Dr.lr., MSc
t7 10102230L7
uSBY PRAIIANAA_AWJ
PUTRA AGRI MANDIRI Yonariza, Dr.lr., MSc
18 7010223an8 MARIZAT RAFSANDANI AGRIMANDIRI M. Refdinal, lr, MS
L9 101"02230X9 SEPTIKA HARIYANI AGRI MANDIRI M. Refdinal, lr, MS
20 La7a22302A
I
I
RANDf HARJA SAPUTRA I AGRIMANDIRI Mahdi, Dr., SP. MSi
21 1.010223021 RITHYA OCTAVIA SARI AGRIMANDIRI Mahdi, Dr., SP. MSi
22 t 1010223A22 FAUZIA HERVT AGRI MANDFRI Syahyana Raes[, Ir., MSc
23 1010223023 I YETR| HASNI AGRI MANDIRI Syahyana Raesi, lr., MSc
L1 I010223024 \SPANUDDIN AGRI MANDIRI Faidil Tanjung, Dr.lr., MSi
25 1010223025 REZA ANDIKA PUTRA AGRI MANDIRI Faidil Tanjung, Dr.lr., MSi
26 10I0223026 RIZKIAIVIELIA AGRI IIANDIRI Yenny Oktavia, , SPi,MSi
l/ I010223027 SITISHARAH ANDRIYETNI AGRI MANDIRI Yenny Oktavia,, SPi,MSi
28 1010223028 RUCI HATTARI AGRI A/ANDIRI Rina Sari,, SP MSi
29 1010223029
FITHRA ADELINA
MATONDANG AGRI MANDIRI Rina Sari,, SP MSi
30 1010223030 LIFYANI AGRI MANDIRI Ferdhinal Asful,, SP MSi
1010223031 RYAN AIDIL FAJRI AGRI MANDIRI Ferdhinal Asful,, SP MSi
32 1010223032
SUCI ANGGRENI
RAMADHANI AGRI MANDIRI Cipta Budiman,, SSi MM
33 1.010223033 HENGKV MAULANA AGRI MANDIRI Cipta Budiman,, SSi MM
I
I
1.010223034 RANDITRIO PUTRA AGRI MANDIRI Muhammad Hendri,, SP MM
35 1010223035 ESTI PRIHATININGSIH AGRI MANDIRI Muhammad Hendri,, Sp MM
36 LDLD223D36 SYART'IRA SUMANTI AGRI MANDIRI Syofyan Fairuzi,, STP MSi
r410223037 RTINOVIASARI AGRI MANDIRI Syofyan Fairuzi,, STP t'"4si
38 L010223038 SASKIA WINDA AGRIMANDIRI Elfi Rahmi, Dra-, MSi
39 1_010223039 NILZOhIAPRIYOGA AGRI MANDIRI ElfiRahmi, Dra., MSi
40 101022304.0 MOMINA NASAR AGRIh4ANDIRI
Vonny lndah Mutiara,, 5P
MEM
41 x01022304L PRIMA CUDRA AGRIMANDIRI
Vonny Indah Mutiara, , SP
MEM
+L 1010223042 ANNISA FELI IGSENDRI AGRIMANDTRI Rini Hakimi,, SP MSi
43 1070223043 PRETry DEVANI AGRIMANDIRI Rini Hakimi,, SP MSi
M 1010223044 DANISIJRYA AGRIMANDIRI Nofialdi, Dr lr. H., MSi
45 1010223045 GENTA TRIPUTRA AGRIMANDIRI Nofialdi, Dr lr. H., MSi
46 1010223046 RICARTH MARTUA AGRIMANDIRI Nuraini Budi Astuti,, SP MSi
47 7A!A223047 FAJMADEW' AGRIMANDIRI Nuraini Budi Astuti, , SP MSi
48 L01022304.8 AULBJAENAAN-HAE]M AGRIMANDIRI Widya Fitriana,, SP,MS|
49 1010223049 ANDBE IELMIPUIM AGRIMANDIRI Widya Fitriana,, SP,MSi
50 1010223050 DIVIALII-IA AGRIMANDIRI Dian Hafizah,',5P,MSi
5I 1010223051 ALI MITRO AGRIMANDIRI Dian Hafizah,, SP,MS|
52 LOL02230s2 SRI MULYATI AGRIMANDIRI Sri Wahyuni, , 5P,MSi
53 1010223053 suMrHELl4lSA AGRI MANDTRI SriWahyuni,, SP,MSi
54 L0I0223054 RAHMIPUTRIZAM AGRI MANDIRI M. Refdinal,lr, MS
55 1010224001 HAE]ZULMIM AGRI IVIANDIRI Yusri Usman, lr., MS
56 L01-0225055 DARA PUSPA AGRIMANDIRI Yonariza, Dr.lr., MSc
57 1010225056 DIAN PMTIWI AGRI IVIANDIRI Faidil Tanjung, Dr.lr., MSi.
58 ra10225057
AMELIRA HARIS
NASUTION AGRIA/ANDIRI Nofialdi, Dr lr. H., MSi
59 1010225058 LEONARD PANJAITAN AGRI MANDIRI lra Wahyuni Syarfi, Dr.lr, MS
60 r-010225059
ADLIN SYAHPUTRA
RITONGA AGRI MANDIRI Osmet, [r., MSc
61 1_010225060 TRTSNA SINAEA AGRI MANDIRI M. Refdinal,lr, MS
Prof.k. tudi, MSc
o04fNrP.19s31216 198003 1
